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In the Original publication the affiliation for J. Kanis was
incorrectly published.
This previously read: WHO Collaborating Centre for
Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield Medical
School, Sheffield, UK.
Should read: Centre for Metabolic Bone Diseases,
University of Sheffield Medical School, Sheffield, UK.
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